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Champigny, Thillois – RD 275 et
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Opération préventive de diagnostic (2017)
Bruno Duchêne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite  à  la  demande  volontaire  de  diagnostic  initiée  par  la  société  Nord Est
Aménagement  Promotion  concernant  l’aménagement  d’une  zone  logistique  et
d’activités sur une emprise de 495 365 m2 de parcelles agricoles, une intervention a été
réalisée,  à  l’intersection  des  RD 275  et 277  entre  les  communes  de  Champigny  et
Thillois. 592 sondages ont été effectués, couvrant une surface de 52 072 m2, soit 10,91 %
de la surface accessible du projet (477 246 m2). 326 faits ont été enregistrés montrant
l’activité humaine passée sur l’emprise.
2 On dénombre 144 faits qui correspondent à des vestiges de la Protohistoire (4 faits),
antiques (36 faits), douteux (13 faits) et indéterminés (98 faits). On retiendra surtout :
un enclos du second âge du Fer, six fosses détritiques de l’Antiquité en limite d’emprise
nord,  une voierie  antique orientée  sud-ouest  nord-est,  une sépulture  de  l’Antiquité
datée par 14C du début du IIe s. à la première moitié du IVe s., fonctionnant avec la voie
romaine citée ci-dessus, un fossé latéral orienté est-ouest d’une chaussée antique (?),
deux poteaux avec calages, une fosse silo (?) avec faune.
3 Les autres faits ont été décrits dans l’inventaire des structures mais leur nature évoque
des vestiges liés à l’extraction de matériaux, des traces de voierie visible sur le cadastre
napoléonien ou des traces agricoles contemporaine.
4 Quant  aux  vestiges  du  premier  conflit  mondial,  on  dénombre  environ  182 faits  et
environ  300 impacts  d’obus  topographiés  sur  l’emprise,  dont  certains  de  très  gros
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calibre égal ou supérieur à 150 mm dans le quart sud-ouest de l’emprise. Les traces de la
Grande Guerre sont les faits majoritaires sur ce diagnostic, on retiendra :
des sections de tranchées (84 faits).
des petites tranchées ou trous d’homme du début du conflit (août-septembre 1914) ;
des sections de réseaux électriques et téléphoniques (39 faits) ;
une sépulture de cheval ;
une sépulture individuelle ;
une sépulture multiple ;
sept fosses ;
six poteaux ;
trois abris souterrains dont deux entrées de sape et une aération de sape ;
quatre abris ou trou individuels.
5 L’emprise du diagnostic de Champigny est fortement marquée par les deux « batailles
de  la  Marne »,  celle  de 1914  et  celle  de 1918.  La  topographie  du  site,  le  réseau  de
tranchée,  les  imposants  réseaux  électriques  et  téléphoniques  (0,60 m  de  large  de
câblages)  démontrent  une position stratégique et  fortifiée.  Les  différentes  positions
d’artilleries, les trois dépôts de grenades (environ 120 pièces) et les abris souterrains
montrent  une activité  de combats  denses  sur cette  position.  La présence de quatre
dépouilles de soldats allemands oubliés (trois du début de guerre et une probablement
de fin de guerre) montre que cette position n’a pas été « nettoyée » après la Grande
Guerre.  Le  quart  nord-ouest,  quant  à  lui,  a  été  complètement  réaménagé  pour
l’agriculture (on note des remblais de 0,80 à 1 m sur les vestiges de la Première Guerre
mondiale.
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Fig. 2 – Structure archéologique de la Grande Guerre : une des petites tranchées ou trou d’homme
du début du conflit
Août-septembre 1914.
Clichés et DAO : Inrap.
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Fig. 3 – St. 1, agencement des trois soldats allemands dans une sépulture d’urgence
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